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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 




GRADUATION OF SECOND SECTION 
CLASS OF 1933 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
May 29, 1933 
Iowa State Teachel's College 
FIFTY-SEVENTH ANNUAL 
Commencement Exercises 
May 29, 1933 9:30 A. M. 
Men's Gymnasium 
Processional __________________________________________ __ ________________________________ __ College Band 
Arm, Arm Ye Brave (Judas Maccabaeus) ________ ____________________________ Handel 
Milton Moore 
In vcca ti on __________________________________________________________ Reverend Harry J. Moore 
Pastor, Westminster Presbyterian Church, 
Waterloo, Iowa 
Quartette No. 25 in U Major (First Movement) ________ _______________ Mozart 
First Violin, Rachel Vivian Rosenberger 
Second Violin, Robert A. Warner 
Viola, Ruth Gladys Mueller 
Cello, Lolita Amelia Lillig 
_Address ____________________________________________ _______________________________ Dr. Charles H. Judd 
Dean of the School of Education, 
University of Chicago 
Conferring of Diplomas and Degrees ______ __ ______ President 0. R. Latham 
Benediction _______________ :______________________ __ __________________ Reverend Harry J. Moore 
Pastor, Westminster Presbyterian Church, 
Waterloo, Iowa 
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TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Es ther B. Anderson 
William Darrell Black 
Lois R. Bragonier 
,va lter E. Brown 
Thomas E. Buffum 
Alma Anne Chris tensen 
Zoe Cleveland 
Annabel E. Cundy 
Maynard D. Dix 
Asaph N. Fogdall 
Eldin W. Guthrie 
Mary Hansen 
Wilma Arline Isley 
J oseph Wayne Meekma 
Ainha Nina Mikkelsen 
Thomas B. Murphy 
Her!ov W. Olsen 
Wilma I. Roth 
Alice Isabel Rummel 
Raymond Arthur Spears 
Mary F. Stiles 
Donald W . Stout 
Albert L. Westberg 
Paige Sidney Williams 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Martha Jane Adamson ______________________________________________________ Ankeny 
Evelyn Mae Bishop ______________ _____________ ________________________________________ Nora Springs 
Martha Rosina Blankenhorn ______________________________________ Columbus Jun ct ion 
Rosemary M. Brewer _____________________________ _________________ ____ ______________________ Tri po Ii 
Marie Cannon __________ __ _________________________________________________ ________________ '\Nashington 
Fern L. Carr _______________ ____________________________________________________________________ Alexander 
Adaline M. Caslavka _________________________________ _____________________________________ _____ Clutier 
James L. DeSpain ______________________________________________________________________________ Marengo 
Dorothy E. DuranL __________________________ ______________ _____________ ____________ Nora Springs 
Geraldine W. Edgar ________ ______________________________________________ ___ ___________ .,Rock F al Is 
Ar Jene Erdman _______________________________________________________________________________ Hedrick 
Henrietta Valborge Foss __________________________________________________ _________ ____________ Thor 
Mary Ellen Galagan ____________ ____ ___________________________ _____ ____________ ____________ Rockwe 11 
Lois V. Gui l ix s:o n _______________________________________________________ ______________________________ Bode 
Myrtle Genevieve Halverson _____________________________________ Decorah 
Helen R. Hartz ______________________________________________________________________ _La Porte City 
Irene C. Heinen __________________________________________________________ __ ____________________ Cherokee 
~~~gre J'!~~b°s~i{rvine __________________________________________________________________ __ ____ Dli~~d 
Lucille F. J ohnson ____________________________ ___ _____________ ______ __ __ __ ______ _______ J\1ason City 
~!f~e~elotvedt --________________________ ____________________________________________________________ 8!!l;~ 
Alice Louise Lowe ________ _ _ _____________________________________________________________ Letts 
Bertha Lucille McElhinney _____________________ _____ __________________________ Morning Sun 
Theo Adlyne Oster __________________________________________ ___________________________ Cedar Falls 
Norma Lorraine Patterson ______________________________________________________________ Runnells 
Rosalie J . PieraccL __________________________________________________________________ Ankeny 
Thelma Elizabeth Primrose _______________ ____________ _______ Grundy Center 
eit;?r:a: te~!:~~~~~:-~~~~~~::~~:~~:~~~:~~::~~-~~:-:-:-:~-:-~-:-:-~~:-::-:~~~~~~~~~-:~~~-:-~~~:-~~~~~- ;:~;if ~;~1 
Helen L. Smith ______ '. _______________________________________________________________________________ Malcom 
L. Margaretta Smith ________________________________________ ,______________ Nora Spril}~S 
Arlene Steinhauer _____________________ _______ ________________________________ West S1 e 
Georgia M. Sudenga _________________________________________________________________ George 
John D. Sumpter _________________________ _ _ _ _ ___________ Riceville 
Edward F . Volberding __________________________ __________________________________ Dike 
Ruby F ern Willoughby-------------------------------------------------------------Cedar Falls 
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VIOLIN TEACHER DIPLOMA 
Rob ert Austin Warner ________________________ ______ ___________ ___________________ Parkersburg 
VOICE TEACHER DIPLOMA 
Ru th Lat ta _______________ ---------------------------------------------------------------------Cedar Fa Us Marguerite Louise Miller _______________ __________________ ___________________ Cascade 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER 
DIPLOMA 
Eileen E. Bir ker _____________________________________________________________________________ _______ Vinton 
Flora-Jane Bromley __________________________________________________ Austin, Minn. 
Gladys Cecelia CI an cy ______________________________________________________________ Charles City 
Bethel M. Dahl ___________________ ___________________________ ________ ________ Lowell, Ind. 
Armina Belle Davis _______________________________________________________________ ___ Cedar Rapids 
Hazel Mabel Dickinson _______________________________________ ____________________________ ____ Sabula 
Isabel Matilda Ervine ______________________________________________________________ _____________ Perry 
Alyce ~ argaret H oepn er ________________ _____________________________________________ __ Water loo 
Virginia Mae Hornby __________ ________________________________ _________ Sioux Falls, S. Dak. 
Irene Jave ------------------------------------ _____ ______________________________________ ___ Elk Horn 
Mildred Kissinger ---------------------------------------------- __ ________________________ Kn oxv ill e Violet Audrey Mac Kay ____________ ____ _______________________________________________ water loo 
Marjorie Medin _______________ ________________________ _____________________ Sioux Falls, S. Dak. 
Mabel Joy Prusia __________________________________________ _____________ ___________________ Mason City 
Margaret Mary Ross ________ ________ ________ __ __ ______________________________________________ Gr_innell 
Margaret P. Th oms on -------------------------------------------------------------- ____ Moline, I 11. Vern a Elin or Vinding _________________________________________________ _______________ Cedar Falls 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Edi th L. Attig ________________ --------------------------------------------- ___________________________ Sib I ey Mildred Alice Baker ________________________________________________________ Clear Lake 
Esther B. Blesie ____ ________________________ __ __ ________ _____________ _________________ Rcnwick 
Marg a re t V. Bro ugh ton __ ______ ______________________________________________________________ Sib I e y 
Lucille M. Campbell___ _______________ ___________________________________________________ ________ Botna 
Ella Co I e : __________________________ _______________________ __________ __________________________ Cedar Falls Julia 0. Cooper ________ ______________________________________________ Centerville 
Edi th H. Cremer-------------------------------------------------------------------------------. Agency Margaret F. D aniels ____________ ________________________ ___________________________________ _______ D ouds 
Bery I Davis -------------------------------- ________ ---------------------- ------------------------GI en wood Dorothy Aileen D-rew _____________________________________________________________ Cedar Rapids 
Maxine Ellerbrock ________________________________________________________________ ____________ Auburn 
Arwil da Viva F obes ___________________________ __________________ ______________________________ Clari on 
Edythe Freburg --------------------------------------------------------------------.Augusta Lela Grace Good ____________________________________________________ _____ ___ _______________ Bloomfield 
Alta May Grier _____________________________________________________________ Hartwick 
Rena Louise Hanson ___ __________________________________________________________ Essex 
Pauline E. Harris ______________________________________________________________ Atlantic 
Jane Harriet Hartshorn _________________________ __________________ ________ Traer 
Ethel Heath ________________________________________ Shellsburg 
Marguerite Veronica Illian ________ ____________________________________ J anesville 
Louise B. J ohnson _______________________________________________________________ Pomeroy 
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Dor is Lucille Kerr ________________________ ______ _________________________________________________ Aurora 
Louise Lacey ________ _ _________________ Sioux Falls, S. Dak. 
Helen F. Laird ________________________________________ Beaconsfield Vione Mildred Lang _________ ________________________________________________ Re1nsen 
Marjorie E. Latchaw------------------------------------------------------------------ ________ w il ton Altha I. Ma rquesen _____________________________________________________ Cedar Falls 
Rose Marie Maurer _________________________ ~----------------- -----------------Lester Dorothy Lois Misba ch ____________ __ __ ___________________________________________ ,W illiamsburg 
Marjorie Harriet Mitchel L_ _______________ ______ __ __ ________ __ __ ____ ________ N e w Hampton 
Gertrude Theodora Moen ____________________________ ____________________ Decorah 
Irene W. Montgomery _________________________________________________ Cedar Falls 
Freed a Leo ta Moo re ___________________________ _______________________ _______________ Thornburg 
Jeannette Esther McCrory ____________ __ __ ____________ ________________ __________ _____________ Ire ton 
Mary Flo re n ce McLaughlin ---------------------------- _______________________________ Schaller 
Lucile Clara Naefke_________________ ------arnhamville Gwendolyn Ruth Newlin ___________ ___________________________________ _________ l\1arion 
Isabel Ni ch o Ison -------------------------------------------------------------------------------Lovilia Margaret E. Parrett_______________________ ___________________________ · ________ Batavia Vera Petersen ___________________________________________________________________________ Dike 
Florence B. Peterson ____________________________________________ Rolfe 
FI o ren ce M. Po II er ____________________________________________________ _______________ _________________ Al ta 
Joyce Preston _______________________________________________________ Strawberry Point 
Dorothy M. Raymond ______________________ ,________ ___________________ ____________________ wa pe llo 
Faye Iola Richardson ___________________________________________________________ Alpha 
Heleen Scholz ------------------------------------------------------------------Guttenberg 
Meri em Seo thorn -------------------------------------------------------------Suther land Laura Rae Sebert___ ____________________________ __ ______ ____ ________ Guthrie Center 
Emma Smith -------------------------------- ___ ____ Osceola Florence E. C. Soenke _____________________________________________ ______ Stockton 
Ger-trude Thompson _______________________________________ _________________ '. _______ Eagle Grove 
June Ar Jene Thom pson ____________ _______________________ ____________________________ :N orth wood 
Sebieann Vanderburg _____________________________________________ .JI ospers 
Eleanor Beatrice Vaughan ________________________ Colfax 
Lenore Louise Vieth ____________________________ ________ Grinnell 
Winifred Watkins ___________________________________________ Gilmore City 
Alice Louise Wiley ____________________________________ Center Point 
Dorothy Jane Wilson ____ ________ ____________________________________________ ________________________ Adel 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Clara Lorraine Anderson _____ _ ____ West Union 
Dorothy May Artherholt _______________________ ______________ Clarksville 
Ruth Barrett ___ _____________________ ___._,eon 
Helen Louise Barta ___________________ ________________________________ :______________________ Swisher 
Gladys Iona Berglund _______________________________ ____ ________ Elmore, Minn. 
Margaret H. Bern a tz _______ ______________________ __ _________________________________________ spill ville 
Hazel Catherine Blakesley ________________________ Anamosa 
Ruth Borthwick -------------~--------------------------Coin Op al R. Burdi ck _________________________________________________________________________________ R u th v en 
Ru th G. Garrington __________________ _________________________________ Woodhull, Ill. 
Frances E. Chambers _____________________________________________________________________ Corwith 
Helen E. Christenson__________ ________ ____ __________________ Peterson Lois Cloud _____________________________________ ____________________________ Manchester 
Helen L. Cold________ ________ ,Grundy Center 
Phyllis Eleanor Crawford________ _ _______________ Quasqueton 
Rose Jane Crooks____ ____ ------~oone Florance Elizabeth DahL ________________________ ____ ____________________ Dubuque 
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Av is Davis ---------------------------- ___ ________ _______________ _ Miliord 
Anna L. Delbridge ____ _______________________________________ ____________________________ Storm Lake 
Doro the a O. Dillon _______________________________________________________ Davenport 
Sylvia E. Dragoo __________________________________________ _____________________ Pierson 
Hannah Gayle Edwards _____________________ _____ ____ __ __ __ __ ________ Columbus Junction 
Beatrice Henrietta Eide______________ _ ___ Decorah 
Alice Ethel Fink_____ _____ _ __________ Ringsted 
Marlys Annette FritzeL ______________________________ _______ ,Grundy Center 
Opal Mae Fudge ____________________________________________________ Brooks 
Ernestine Theresa Gaskell ___________________ _Belle Plaine 
Thelma Fern Gaskell ______ ______________________________ ________ Belle Plaine 
Eva G. GaunL _________________________________________ _2earing 
Richard H. Gee rts ema ________________________ ________________________________________ par ke rsb u r g 
Alma Fay Grier ______________ , __________ ____ Hartwick 
Mildred Pauline Hankner__________ _ _ _ _ Tripoli 
Ina L. Harrison ___________ ____ _ ______________________ Galva 
Evelyn M. Horvei___ ____ __ ___ _________________________________ ___________ Lake Mills 
Helen Humphrys ________________ __ _ _ ___ Marshalltown 
Thelma B. Hunter · Drakesville 
Gareld L. J ackson ____________________________ Iowa Falls 
John Harlan Kepple_______________ _ _____________ Nashua 
Mary Agnes Kernan ______________________________ Belmond 
Marie Emma Kurtz _______________________ Dows 
Gwendolyn Beth Lepley __________ _______________ ____ Union 
Ruby M. Madison _______________________ ~ ,ingsted 
Helen R. Mangold______________ _ ______ Ryan _ 
Hazel Miller -----------------------~iubbard 
Margaret A. Miller________________________ _ ____ Ruthven 
Maurine A. Miller _______________ ___________________ Whitten 
Maxine M. Miller _________________________________ Whitten 
Dean D. Morrow _________________________________ Seymour 
Dorothy G. Myerly ___________________________________________ Thornborg 
Frances McKinley __________ ________________ __ Des Moines 
Virginia E. Neel_____ _____ · Gilmore City 
Iva Salome Nieuwenhuis _______________ Sheldon 
Lois Adeline Noble____ -~-- --~~-Hazleton 
Phyllis Adelaide Norman________ farshalltown 
Hartsel M. Perry __________________ Osceola 
Alma Winifred Pfundheller ____________ Rockford 
Belen Louise Phelps _________________________ _New Hampton 
Ruth Ann Phillips _________________ ~eep River 
Jean I. Ponto ________ _____________ Greene 
Lois Evlyn Pontzius _____________________________ ___ _____________________ Mediapolis 
Dorothy A. Rathman _______________ ~avenport 
Edith A. Reed ________________________________ Agency 
Elizabeth Mae Reeve _________ ________________________ Cedar Falls 
Elsina Pauline Reints __________________ .Clarksville 
Gertrude E. Rice _________________________ Preston 
Wilma C. Rohen______ · ckley 
Winifred Amber Robson____ Cedar Falls 
Marione L. Ross _______ ________ ______ ~uckingham 
Margaret A. Schmidt ___ ___________ Cedar Falls 
Donna Mary Sexton____________ _ ________ Sumner 
Ione Stanford_____ _ ____________ Milton 
Lenore Marie Steege ____ ___________ Fredericksburg 
Mildred Stickman _______________________________ ___ Plainfield 
Katherine Adell Stone _______________________ Cedar Rapids 
Ruth Swartz __________________________ Waterloo 
Anita Thalman ___ _ ______________________ Cedar Falls 
Dora Thompson ________________ Shell Rock 
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Mary Louise Tingle _______________________________________________ ________ _______________ ___ Atlantic 
Annabel Van de Brake ________________ ________________________________________ __________________ _ Exira 
Lucille Ora Van Tiger------------------------ __________________________________________________ Eldora Mildred I. Vlotho _______ __________________________________________________________________________ __ Ireton 
Ethel lren e Voss _________________ _____________________ ____________________________ __ ____________ Walnut 
Evelyn E. Waller ________________________________________________________ _________________________ Garner 
Eleanor A. Warner _______ ___ _____ • ___________________________________________ Fort Dodge 
Helen Margeurite Webber ________________________________________________________ Coon Rapids Geraldine Ione Wells _____________________________________________________ Albert Lea, Minn. Margaret G. West__ __________________ ________________________ __________________________________ Malcom 
Bertha E. Wiese ________________________________________________________________________________ Eldridge 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Bernadine Dakins _____________________________________ ____________________ _____ 
0 
__ Zearing 
Hilary Joy Harwood ________________________________ _________________ ____________ Woodhull, Ill. 
C. Marie Morrison _ _______ ________________________________________ ____ Douds 
Ilene M. Ricketts _______________________________________________________________ _ Zearing 
Leanna Irene Saunders _______________ __ _________________________________________________ Brighton 
Beth Marian Spafford _____________________________________________ o _ ______ _ __ _ _ Waterloo 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Linnie Juanita Cahow ---------------------------------'-----------------------------Cedar Falls Alice Mae Charlesworth _________________________________________________________________ Williams Hazel J. Hawkins ___________________________________________________________ w estfleld 
Irene Carolyn Meyer __________________ _______________________________ ____ Davenport 
DEGRE];"! OF ;llACHELOR OF SCIENCE JN EDUCATION 
Helen A. Barber (Commercial Education) ________________________ ____ Clear Lake Alice M. Barnes (Home Economics) ____________________________________ Cedar Falls 
Everett Berends (Coaching and Ath_letics) _________ __ Parkersburg Anna Ellen Berg (Commercial Education) ________________________ Eagle Grove 
Walter F. Bloom - (Coaching and Athletics) _________________________ ___ Renwick 
Max Alfred Boller {Coaching and Athletics) ________________________________ Nevada 
Carolyn H. Burd (Commercial Education) ____________________________ Cedar Falls 
Paul T. Castle (Manual Arts) ________________________________________________ Grant Center 
Laura Christensen (Commercial Education) ________________________ Forest City 
Lloyd Everett Christensen (Manual Arts) ____________________ ___ Parkersburg 
Don H. Cole (Coaching and Athlet ics), ___________________________________________ Ames Helen L. Cover (Home Economics) ____________________________________ ________ __ Bedford 
Florence L. Cowie (Home Economics) ________________ ________________ Cedar Falls 
Virgil Eldred Duea . (Coaching anq Athletics) _________ __________________ Roland 
William Dunning (Manual Arts) ____ _______ _________________ ____________ ____ ____ Eddyville 
Gale William Fisher (Coaching and. Athletics) __________ ________ Washington 
William N. Grimes (Coaching and Athletics) ________________ Shannon City Marion T. Haahr (Commercial Education) ________________________ Cedar Falls 
Herbert G. Hayes (Agriculture) ____________ _______________ _____________ 0 _______ New Albin Clarence H. Hinde (Coaching -and Athletics) ________________ Nisswa, Minn. Webster Hughes (Manual Arts) ____ ___ ~ ______ __ ______ _________________ __ _Lime Springs 
Edward Davis Johnson (Coaching and Athletics) ____________ Cedar Falls Oscar G. Johnson (Manual Arts) _________________ _____________________________ North wood 
Leah Venita Junker (Commercial Education) _______________ Glidden Delmer Kingery (Coaching and Athletics) _________________________________ Greerie 
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Maurice A. Kramer ( Commercial Education) _____________________ .Thornburg 
Kenneth Charles Lage (Manual Arts) _______________________________ ________ __ Latimer 
Henry D. Larson (Commercial E ducation) ___________________________ Diagonal 
Clarence Meewes ( Coaching and Athletics) ____________________________ Reinbeck 
Elzan Morris (Commercial Education) _________________________________ Cedar Falls 
Harold G. Nelson (Coaching and Athletics) ____________ ________ Ernmetsburg 
Ruthe L. Nevius ( Commercial Education) ------------------------------- Bedford 
Arthur Paul Olsen (Coaching and Athletics) ________________________ Cedar Falls 
Dorothy B. Palmer (Commercial Education) ____________________ Cedar Falls 
Edna E. Pieper ( Commercial Education) _____________ ____________ _____________ Menlo 
Frank Ralston (Coaching and Athletics) _, __________________________ Keota 
Delmar W. Risse (Manual Arts) ___________________________________ _________________ Grinnell 
Ruth E. Stilwell (Commercial Education) __________________________ New Sharon 
Ralph Clifford Turbett (Coaching and Athletics) __________ __________ Toledo 
Helen Marie Wegner ( Commercial Education) ________________________ Postville 
Merlin Westwick (Coaching and Athletics) ________________ ______________ Williams 
Roger Franklin Willert (Coaching and Athletics) ___________ _____ Reinbeck 
Emma A. Williams (Commercial Education) _______________ ___________ Waterloo 
Neva Marjorie Zimmerman (Home Economics) ________________________ Bassett 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Velma Adams (Ma them a tics) ----------------------------------------------------------Charita n 
Mildred M. Anderegg (Public School Music) ____________ ___________ .West Bend 
Mabel Huth Anderson (History) _____________________________________________ Albert City 
Leonard J. Arends (Orchestral and Band Music) ____ ____________ Alexander 
Margaret Ellen Babb (Primary Education) ____________ Wakonda, S. Dak. 
Catherine Baer (Physical Education) ___________________ ________ Doland, S. Dak. 
Wilbur R. Baurer (Public School Music) ________ ____________________________ Geneva 
De Wayne Morris Bishop (Economics) ____________________ _______ ___________ \Vat er loo 
Howard L. Blanchard (Economics)__ _________________________________ ___ _Lone Rock 
Gwendolyn Blok er (English) ________ ___________________ ______________ Waterloo 
George Glenn Boysen ( Mathematics) _____________________ _____________________________ Dike 
Wendell Hugh ell Bragonier (Chemistry) ____ __________________ _____ _ Cedar Falls 
Frederick Wm. Breckenfelder (Chemistry) ________________________ Cedar Falls 
Charlotte Mae Brett (Primary Education) _" _____ ____________________ Spirit Lake 
John A. Brindley (Biological Science) ________ __ ________ ____ Cedar Falls 
Mabel Benton Brown (Public School Music) ______________________ Cedar Falls 
Robert R. Buckmaster ( Government) _: ___ ______________ ______ Dunkerton 
Linnie Juanita Cahow (Primary Teaching and 
Critic Training) _________________________ Cedar Falls 
Alice Mae Charlesworth (Teaching & Critic Training) ________ Williams 
Agnes Katherine Christensen (Mathematics) ____ ____________ ____ Cedar Falls 
Margaret V. Christiansen (History) _____ _______ ____________________________ Cedar Falls 
Donald Cook (History) ______________________________________________ ________ ______________ Corwith 
Loretta Elizabeth Dennis (Physical Education) ____________ __ Rockford, Ill. 
Lucile M. Dennis (Primary Education) ____________________ Cedar Falb 
Roderick Leland Dix (Economics) _______ __ ___ · ____________ Cedar Falls 
Dolores Margaret Dodge (English) ______________ ______________ ___ _____________ Waterloo 
Lola E. Dreesman (History) ____________________________ ________________ Algona 
M. Lucile Dress (Primary Education) __________ ______________________ Webster City 
Lavon Gertrude Dunlea (English) ________________________ __ ____ , _______________ Dubuque 
Wendel A. Dunn (Economics) ____________________ __________ ___________________ _____ Kings1ey 
Francis Albert Dutcher (Economics) ____________________________________ Cedar Falls 
Clara Epley (History) __________________________ ____________________________________ ____ Shell Rock 
Leroy B. Evans (Economicsf ___________ ________ ________ _______ Parkersburg 
Harry Wm. Flory (Mathematics) ____________________________________ Kinross 
Harold Frese (Orchestral and Band Music) __________ Tripoli 
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Mabel H. Frieden (History) __________________________________________________________ __ ___ Elgin 
Marion I. Funk (En)glish) ________ __________________________________________________ __ W a tcr loo 
Dorothy-Mae Getche l (English) ______________________________________ _____ Cedar Falls 
Gerald J. Glass (Economics) ___________________ ________________________ _____ ___ ___ Water loo 
Mary Alice Gugeler (Nursery Schoo_! and Kindergarten 
Education) --------------------------------------------------------- Dan ville 
Virginia Louise Hansen (French) ______________________________ __ ________ Cedar Falls 
Marie Vera Harmon (Primary Education)_ __________ __________________ Sheldahl 
Wilma Ruth Harnisch (Mathematics) _______________________________ Cedar Rapids 
Frances Josephine Hirons (Art) ________ ___________________________________________ Sac City 
Eckels Hutchison (Economics)_--~------------------------------Waterloo 
Naomi Laurabelle Jewell (Speech) ________________________ ________________ Cedar Falls 
Madelein Noack Kauffman (Public School Music) ________________ Colesburg 
Lucille Emmert Knapp (History) ________________ ____ ______________________ _______ Redfield 
Mary M_. Lahmon (Elementary Education) __________________________ Belle Plaine 
J. B. Lake _( Speech) ____________ ________________________ ________________________________ Cedar Falls 
Marian Virginia Laton (History) ______________ _____ _________________________________ Spencer 
Ruth Latta (Public School Music)--------------------------------------- Cedar Falls 
Zelpha M. Leksell (Primary Education) ________ ____________________ Webster City 
Pearl E. Lewis (Physical Educatio:n) ________________ ________ ________ ______ ____ Waterloo 
Burtyce J. Lincoln (History) ____________ _____ ___________ _________ __________________ Sheffield 
Muriel A. Luick (Physical Education) ____ ___________________________________ Belmond 
Agatha B. Madsen (Physical Education) _________________ Cedar Falls 
Mae Gertrude Mandernach (History) ___________________________________________ Sac City 
Mary Frances Marin an (Spanish) ____ ________________________________ ____________ Waterloo 
Leo A. Martin (Government) _______ ______________________________________ Colfax 
Irene Carolyn Meyer (Nursery School and Kindergarten 
Teaching and Critic Training) __________________ Davenport 
Leland M. Meyer (Public School Music) _______________ , ___________ ____ _____ __ __ Nashua 
Pauline E. Mooth_?.rt (Speech L------------------------------,----------------- Des Moines Olive Margaret Morgan (History) ____ ______________________________________ Chicago, Ill. 
Harriett A. McKinney (Mathematics) _____________________________________________ Logan 
Gertrude M. Nelson (Physical Education) ____________________________ Cedar Falls 
Edward M. O'Connor (Mathematics) _______ _____ ___________________ ____________ Mt. Ayr 
Esther A. Gehring (Primary Education) _______________________________ J\1:cGregor 
Esther A. Oleson (History) ________________ ______________________________________ Cedar Falls 
Dorothy Arlene Olson (La-tin) ________________________________________________ Albert City 
Mary A. Padley (__History) ____________________ ________________________________________ Van Meter 
Ilene N. Peterson (Physical Education) __________________ ________________ ________ Ames 
Urma M. Peterson ( Government) _____________________ " _____________________ Cedar _Falls 
Florence Melvina Phipps (Orchestral Music) ____________________ _____ Renwick 
Wen dell Pierce (Mathematics) ____________________________________________________ Cleghorn 
Carol W. Prescott (Public School Music) ___ ______________________________ Waterloo 
Roger A. Prior (Earth Science) _______________________________________________ Cedar Falls 
Max Ralph Reinstein (Government) _________ ___ _____________________________ ,v aterloo 
Verna Bertha Reisser (Ma-them a tics) ----------------------------------------- Sanborn 
Viola Riebesehl (Elementary Education) ____________ Worthington, Minn. 
Gayle Lois Ristrim (Speech) ________________ ____________________________ Stanhope 
Ralph Howard Roberts (Speech) ____________________________________ Windom, Minn. 
Grace Reh Robinson (History) ________ ____________ ________ _______________________ water loo 
Noma Lureen Rupprich (Public School Music) ___________ La Porte City 
Vadna Maxine Samuels (Public School Music) ____________________ Storm Lake 
Jeanette I. Schultz (English) ________________________________________________ Luana 
Clay W. Seaton (Mathematics) _______________________________________________________ Redding 
Charles Richard Shane ( Government) ____________ ________ __________________ Waterloo 
Flora Thane Shaw (English) ------------------------------------------------- ________ Kellogg 
Clarice Pauline Shawver (Primary Education) ________________ Freeport, Ill. 
Margaret Ellen Shockey (Public School Music) ____________________ Chariton 
Hattie Zoe Short (Public School ~usic) ________ 0 ___________________ Cedar Falls 
Dorothea Skeel (Public School Music) _______________________________ Parkersburg 
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D. L. Skinner (Economics) ________________________________ ______________________ Cedar Falls 
Helen Keefe Smith (English) _________________ _ _ _________________ Cedar Falls 
Elizabeth Steeves (Art) ____________________________ ___________________________ water loo 
Freda Louise Steinberg (Mathematics) _____________________ Waterloo 
Helen Sturdevant (Physical Education) ___________ Webster 
Robert Lawrence ~ucher- {History) ________________________ Cedar Falls 
Helen Howland Taylor (Primary Education) ________________________ ____ Red Oak 
Norma M. Tenney (Physical Education) __________________ Strawberry Point 
H urschel C. Thornburg _(History) ____________________________________________________ Har Ian 
Leta B. Turner_ (Public School Music) _____________________ Waterloo 
Bernard William von Talge (History) ____ ________________________ Earlville 
Robert A. Warner (Orchestral and Band Music) ____________ Parkersburg 
Margaret Marie Watson (Mathematics) ________________________________ Cedar Falls 
Mary Ethel White (Public School Music) _______________ Columbus Junction 
Orman LeRoy White (Chemistry) _________________________ Cedar Falls 
Helen A. Wilcox (Public School Music) ______________ Dumont 
Shirley Ramona Williams (Chemistry) _____________ Cedar Falls 
Arley James Wilson (Government) ____ ~ __ Marshalltown 
May Lucile Wilson (Physical Education) ________________ Sioux City 
Frances M. Windhurst (Physical Education) ____ West Union 
Graduates - une 5 , 1933 • 
DEGREE OF BACHE R F .. TS Ilif EDUC.1. TI N, 
Harry W. aven ! iG99:P.92Jl.¾ ~ ~L . . .. ... . . .. . . .. I\ · nburn' 
DEGR.E:E OF BACHELOR OF SC IBNCE IN :8 UC~ '11IOH .1 
1...lvin Carl +1· eger 'Coachin.c,· & Jc thletics) -,T h ..,, v .>. • • ••• • • ~ • • • •• • • • ••• ., • • 1\Jas ua 
PR Il ffiY Tr' 1: CHER DIPLOl/ ✓ 
Est her L. Dearchs • • • •• ••• ••• • • ••• • •••••• •• ilgona 
Ruth Dagne Vaal a ••••••• . • • •• ••••••• • • New Hampton • 
RUR TB..i CH:&R DIPLOi\ 
=1aine Iris Fulle r • • . • • •• • •• • •• •• •• • • • Shel l Rock \ 
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